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EDITORIAL 
A Universidade chega à comunidade através de ações de exten-
são -~ .. no intuito de proporcionar conhecimentos e estfmu!os, que vi-
sem ao bem-estar social e individual dos seus integrantes e a incentivar 
a participação destes no desenvolvimento da sociedade a que perten-
cem". Ao mesmo tempo "... vai recolhendo elementos informativos 
para a análise e à pesquisa ... '~ Esses são trechos extraídos das "Nor-
mas Gerais para Cursos e Atividades de Extensão" da UFRGS e, se 
examinadas, indicam que as atividades extensionistas, ao mesmo tempo 
em que complementam o ensino e a pesquisa, desencadeiam-os, num 
processo contlnuo que, atualiza - através da obtenção de resultados 
- o conhecimento, gera-o e determina seu aproveitamento no ensino 
de graduação e pós-graduação, acionando novas pesquisas. 
A extensão, assim entendida, integra-se a todos os nfveis de en-
sino e, a comunidade extra-universitária pode solicitar conhecimentos 
atualizados e prestação de serviços à Universidade, num processo de 
intercâmbio. 
A Escola deverá identificar junto com a comunidade as neces-
sidades e interesses que a população requer ao atendê-/a - sob a for-
ma de estágios - ou ao realizar pesquisas; igualmente, deverá estar 
atenta à necessidade de formação da comunidade de enfermagem, sa-
bendo então distinguir se, as questões diagnosticadas têm solução 
através de atividades de extensão ou de graduação e pós-graduação, ofe-
recendo-as. Assumidos os compromissos e responsabilidades de ambos· 
- Escola/Comunidade - face a: motivações, necessidades, recursos dis-
ponfveis e investimentos empreendidos - entre outros- sem desper-
diçá-/os, estaremos participando, mutuamente, do intercâmbio de 
conhecimento, sobre a realidade. 
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